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El pasado 1 de junio, el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén1 asumió la presidencia  para un segundo mandato consecutivo de cinco años del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador.
En una ceremonia apoteósica en la que nos dimos cita más de seis mil invitados, a la que 
asistieron representantes y  jefes de estado, personas del cuerpo diplomático, organismos 
internacionales, diputados, alcaldes, gobernadores, del gabinete del expresidente Mauricio 
Funes, militantes de los partidos políticos, líderes sociales, artistas, escritores, periodistas, 
representantes de la iglesia y diversas Universidades.
Entre los jefes de Estado destacados se contó con la presencia de los presidentes de Bolivia y 
Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa. Destacó también la participación de la líder indígena 
guatemalteca, Rigoberta Menchú, Nobel de la Paz. Los invitados especiales fueron recibidos 
en alfombra roja desde la puerta hasta sus asientos en medio de aplausos y fuertes ovaciones.
Desde muy temprano, los invitados acudimos a la cita. René Fasnacht, conocido como 
“Ramón el Suizo”, un colaborador que se unió al FMLN desde 1984, llegó desde las seis de 
la mañana y así poco a poco fuimos ingresando para ocupar nuestro lugar en el anfiteatro 
del  Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). “No queríamos llegar tarde” 
señala “Martita” una ancianita dirigente campesina que venía del oriente del país.
Al inicio del evento, las autoridades presentaron a los diputados asistentes, así como también 
al mandatario saliente Mauricio Funes y a Sánchez Cerén, quienes  fueron ovacionados  por 
el entusiasmo masivo de los ahí presentes; posteriormente, el Arzobispo de San Salvador, 
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1 Salvador Sánchez Cerén es uno de los principales dirigentes del partido de izquierda Frente Farabundo Martí (FMLN) y 
de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL)  “Farabundo Martí”. Nació en la ciudad de Quetzaltepeque el 18 de junio 
de 1944. Es un pueblo de origen indígena y su nombre significa “el lugar de los quetzales.” Viene de una familia trabaja-
dora. Después de graduarse de la Escuela Nacional de Profesores Alberto Masferrer en 1963, siendo profesor, en 1972 
fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños ANDES 21 de junio.  En 1992 fue 
elegido como diputado por el FMLN, reelegido en 2003 y 2006 donde fue Jefe de Fracción, y en los comicios del 2009 
resultó electo como vicepresidente  junto al Presidente Mauricio Funes.  Al momento de asumir su cargo también tomó 
bajo su mando el Ministerio de Educación (MINED).  En junio del 2012 renunció a su cargo en el MINED y anunció su 
postulación para las elecciones del 2014. Su compañero de fórmula es Oscar Ortiz, el ex alcalde de Santa Tecla.
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José Escobar, dirigió unas palabras y se hizo un minuto 
de silencio en memoria de la Sra. Mirna Cartagena de 
Funes, madre del presidente saliente, Mauricio Funes, 
fallecida el día anterior.
El “Pulgarcito de América”, nuevamente se estremecía con 
el retumbar de los cantos del himno nacional y el himno 
al FMLN y con las consignas que coreaban  las masas 
desbordando su alegría y regocijo por la toma de posesión 
del primer comandante exguerrillero  como Presidente 
Constitucional de El Salvador, pero más que la toma de 
posesión de Sánchez Cerén, era la toma de posesión de todo 
un pueblo que se siente  re-invindicado en su lucha social.
Cuando Salvador Sánchez Cerén recibió la banda 
presidencial, se escucharon tres cañonazos de salva e 
inmediatamente después recibió  los honores militares. 
En medio de una profunda algarabía se podía percibir que 
algunas personas lloraban de emoción y alegría en el evento.
El nuevo Presidente Constitucional Salvador Sánchez 
Cerén, visiblemente emocionado al iniciar su discurso 
dijo recibir “con humildad y profundo respeto” la banda 
presidencial y remarcó que el espíritu del arzobispo de 
San Salvador asesinado en 1980, Oscar Arnulfo Romero, 
“también guiará a este nuevo gobierno”.
En un emotivo discurso2 y parafraseando al poeta Roque 
Dalton, cuando decía:” Mi país que se levanta desde la 
pequeñez y el olvido para finalizar su vieja prehistoria de 
dolor y sangre”, el mandatario señaló que su gobierno lo 
inicia con mucha alegría y esperanza:
Por eso rindo tributo a los hijos e hijas de este pueblo 
que derramaron su sangre luchando por la justicia. 
Merecen especial reconocimiento los campesinos, 
obreros, estudiantes, sindicalistas, intelectuales, 
artistas y profesionales, que se organizaron y entregaron 
todo por una patria libre. Rindo un homenaje especial 
al querido líder Schafik Jorge Handal y a mi maestra y 
compañera de lucha Mélida Anaya Montes.
En su discurso de toma de posesión Salvador Sánchez 
Cerén se comprometió a  reivindicar la memoria histórica 
para que “las familias conozcan la verdad”, al aceptar 
que debe solventar la deuda moral que tiene el país 
con los desaparecidos y sus familias, durante la guerra; 
uno de los principales esfuerzos puede ser el abrir los 
expedientes y ordenar investigaciones que esclarezcan la 
verdad sobre flagrantes asesinatos, masacres y violaciones 
a los derechos humanos  de la población civil.
Durante años el Estado no quiso saber nada del debate sobre 
la memoria histórica, sin embargo, en esta nueva coyuntura 
política, pueden  abrirse nuevas perspectivas, como el 
reconocimiento público de la responsabilidad del Estado 
salvadoreño en la omisión de graves violaciones a los derechos 
humanos durante la guerra, y su actuación en consecuencia.
El pueblo salvadoreño, tiene una experiencia de lucha 
heroica, pero ante todo una gran organización, lograda 
desde antes y durante la guerra, lo que significa el rescate 
de la memoria histórica en el presente al ver consignas 
y letreros escritos en sus plazas y monumentos en 
homenaje a los luchadores sociales
El FMLN ha sido uno  de los movimientos de liberación 
nacional más radicales de Latinoamérica y protagonizó una 
guerra civil en el “Pulgarcito de América”, con el ejército 
salvadoreño que fue apoyado por los Estados Unidos 
Foto Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), 
Toma de posesión de Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortíz 
como presidente y  vicepresidente de El salvador. Fuente : Paula 
Delgado, junio 1 de 2004.
___________________________________________________________
2 Discurso pronunciado por El profesor. Salvador Sánchez Cerén en la 
toma de posesión, como presidente constitucional de El Salvador, el 
primero de junio de 2014, en el anfiteatro del Centro Internacional de 
Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO).
Foto Figuras espectrales que portan imágenes de Roque Dal-
ton, Romero, Prudencia Ayala, Lil Milagro Ramírez, Farabun-
do Martí, entre otros, en la toma de posesión. Fuente : Carlos 
Henríquez Consalvi, junio, 2014.
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gobierno de unidad  nacional que permita sacar del 
pozo a la economía. En el año 2013, según  un informe 
del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, en el 
Salvador el 34.5% de la población  total vive en condiciones 
de  pobreza, tuvo un crecimiento económico del 1.8 % del 
Producto Interno Bruto (PIB), y una deuda pública que 
equivale a casi el 60 % de este producto (ICEF:2014).
Existen colonias y barrios enteros donde no se puede transitar, 
sino es a partir de conseguir salvoconductos de las pandillas 
que controlan ese territorio y que cada vez incrementan un 
cerco que se va expandiendo hacia San Salvador, la capital. 
Se habla de que hay 60,000 pandilleros y que tienen una base 
social,  cerca de 300,000 personas (Idem).
También destacó que “seguridad, empleo y educación” 
serán las “prioridades” de su gobierno, en un programa 
de diez puntos para mejorar la economía del país, con 
un “compromiso irrenunciable con la justicia social”, 
y el combate a la corrupción, ante la precaria situación 
económica y la necesidad de superar el desempleo.
Actualmente existe una amplia brecha social, de acuerdo a 
cifras dadas por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) los gastos públicos en educación y salud, 
en promedio, han  sido del 32 % entre 1990- 2012 cifras que 
están por encima, con respecto a las que se tuvieron durante 
el conflicto armado, pero todavía están muy por debajo a las 
que se necesitarían para convertir a El Salvador en un país 
de alto desarrollo humano (PNUD, 2012). 
“Ejerceré la presidencia con austeridad, eficiencia y 
transparencia”. “Los recursos del pueblo son sagrados” 
y sólo deben utilizarse “para el desarrollo y el bienestar 
del mismo”, señaló en su discurso el nuevo Presidente. La 
realidad es que la sociedad salvadoreña es una sociedad 
altamente polarizada, la mayoría de la población vive 
en situación de extrema pobreza, sin empleo, sin una 
vivienda digna, sin seguridad social  mientras que una 
minoría oligárquica controla la riqueza del país. 
Salvador Sánchez Cerén se ha comprometido de manera 
convincente a mantener en su gobierno una “filosofía 
de austeridad”, la falta de austeridad de los gobernantes 
debe de ser regulada, resulta indignante, que encima 
de no recibir a cambio servicios públicos  adecuados de 
seguridad, transporte, educación y salud, los gobernantes 
se apropien de una buena parte de los impuestos para 
sufragar su ostentación de riqueza y  poder.
Los  retos y desafíos principales que desde mi punto de vista 
tiene el FMLN y el presidente Salvador Sánchez Cerén en los 
próximos cinco años es el logro de un acuerdo nacional que 
retome el espíritu de los Acuerdos de Paz, firmados entre el 
durante más de 12 años , la cual  tuvo como saldo más de 
75,000 muertos y un millón y medio de desplazados. 
El 16 de Enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, 
de  México Distrito Federal,  se firmaron los acuerdos 
de paz, para resolver el  conflicto militar. Ambas partes 
acordaron la desmovilización militar del FMLN y 
legalizarlo como  partido político.
La llegada de un segundo gobierno del FMLN  es una 
valiosa conquista popular que forma parte  también 
de la acumulación histórica lograda en el marco de sus 
luchas sociales ya que es la primera fuerza política con 
organización, mística, y experiencia  en la conducción 
del Estado que posee una fuerte presencia en el 
movimiento popular y social.
Roberto Pineda, docente de la Universidad de El Salvador 
y analista político  plantea que el nuevo Gobierno se 
enfrenta a diversos interrogantes y desafíos “Es el peso 
político del movimiento social y popular que respalda 
al FMLN y que se expresa en las calles cada primero de 
mayo, lo que le permite continuar derrotando a la derecha 
en general y a ARENA en particular”, (Pineda: 2014)
El partido Alianza Republicana Nacionalista  (ARENA), 
representa los intereses económicos de la oligarquía pero 
además cubre las expectativas políticas e ideológicas de 
amplios sectores, incluyendo a núcleos de capas medias así 
como sectores rurales y urbanos de extracción popular, sin 
embargo no deja de ser un fuerte grupo de derecha fascista.
Según Pineda, entre los desafíos que enfrenta el FMLN 
está la necesidad de tomar decisiones, en cuanto a 
“respetar o sustituir el modelo económico neoliberal”, 
“Desmontar el modelo económico neoliberal debería ser 
una de las tareas principales de este segundo gobierno. 
Es urgente que el Estado recupere su papel y se sustituya 
este modelo nefasto, que nos impuso la dolarización y las 
privatizaciones”, opinó Pineda. “Este modelo neoliberal 
lleva en su matriz un chip que bloquea toda posibilidad 
de redistribución de la renta. Está ideado para reproducir 
desigualdad”… “la globalización neoliberal permite 
que en oficinas de Medellín, Colombia, se tomen 
decisiones que afectan la banca en El Salvador”. (Idem) 
Según datos de la revista El Economista, citados por el 
mismo autor, un 53% del sistema bancario salvadoreño 
“está controlado por la banca colombiana,  el capital 
norteamericano controla la distribución de la energía  y 
el capital mexicano aumenta su presencia en la telefonía”.
El excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén 
asumió el cargo de presidente con la promesa de controlar 
los alarmantes niveles de homicidios y propuso un 
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GOES y el FMLN, que incluya un compromiso del gobierno 
de transparencia y rendición de cuentas, con políticas 
integrales y de participación ciudadana  que garanticen 
los intereses populares y nacionales, por encima de las 
presiones del capital transnacional y de la oligarquía.
Reflexiones finales
El triunfo del FMLN por segunda vez y de manera 
consecutiva, es símbolo  de la acumulación de las luchas 
populares libradas a lo largo de su historia, primero la lucha 
social y política contra la dictadura y luego la lucha opositora 
contra los gobiernos neoliberales posteriores a ella. 
Como todo gobierno progresista, el gobierno salvadoreño 
seguramente tendrá éxitos y fracasos, pero ante todo el 
compromiso ineludible de mantener la lucha en defensa de 
los derechos humanos, los derechos sociales, económicos 
y políticos y en especial la lucha  contra el neoliberalismo. 
Foto Durante la toma de posesión del profesor  Salvador Sán-
chez  Cerén. Fuente : Paula Delgado, junio 1 de 2014.
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